















World University Rankings、Times Higher Education、上海交通大学に










別研究員（PD）。平成 25 年度 4 月より多文化交流ゼミ「Comparing Education 






































































とを主な目的とした授業で、PE（Practical English）やAPE (Advanced 










































シラバス Week1: Class Introduction
Week 2: Gender difference
Week 3: Social Life
Week 4: Business culture
Week 5: Guest Speaker #1
Week 6: Nuclear issue
Week 7: Education
Week 8: Guest Speaker #2
Week 9: Presentation Design
Week 10: History
Week 11: Immigration 
Week 12: Guest Speaker #3
Week 13: Group Presentation
Week 14: Group Presentation
Week 15: Course Wrap-up and Final 
Essay Exam
Week1: Class Introduction
Week 2: Shadow Education
Week 3: Marketization of Higher 
Education
Week 4: Gender and Education
Week 5: Guest Speaker #1
Week 6: Studying Abroad
Week 7: International Student Policy
Week 8: Guest Speaker #2
Week 9: International Education
Week 10: EMI (English as a medium 
of instruction) at Universities
Week 11: Presentation Design
Week 12: Guest Speaker #3
Week 13: Group Presentation
Week 14: Group Presentation






















ゼミ」Japan from Foreigners’ViewおよびComparing Education in the 
World）の学生19人（有効回答数17名 ）である。方法として、質問紙調
査は学期末の補講の際に、成績とは無関係のものであることをことわった









































































































































































は、問題提起科目群の「多文化交流ゼミ」（Comparing Education in the 
World、Japan from Foreigners’View、Global Communications）のほか、
Japan Globalization in Comparative Context、Introduction to Psychology、
Topics in Modern Psychopathologyといった基礎科学講義や、Accounting、




























































































































































































































































プの中で意見を述べる」談話の対照分析から─』Studies in English 
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履修者のうち 2 人は補講に出席できなかったため、アンケート調査は 17 人の
履修者のみで行っている。
レクチャーにおいては、パワーポイントのプレゼンテーションスライドを用意
し、それを見せながらレクチャーを行い、出力したものを授業後に配布した。
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横浜市立大学における英語による授業『多文化交流ゼミ』 の課題と展望
